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The education of organic chemistry using the
molecular models
歯学部准教授　遠藤忠利
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分子モデルを用いる有機化学教育
図11 2,3-ジクロロブタンの1つのジアステレオマーの立体
的な構造式とフィッシャー投影図。
図12 図11の化合物のニューマン投影図。
図13 メソ化合物と軸性不斉の化合物。メソ化合物（例
キシリトール）は不斉炭素原子を持つが、分子内に
鏡面を持っているのでアキラルな化合物になる。軸
性不斉の化合物（例1,3-ジクロロアレン）は不斉炭
素原子を持たないがキラルな化合物になる。
